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Ⅰ.  직업교육 정책
 교육부, 중앙행정기관 및 민간기관, 대학 · 전문대학 자유학기제 체험 확대 (2016.3.19.) 
○  2016년에는 33개의 중앙행정기관에서 624개 체험처를 개방하고 884개 체험 프로그램을 
제공할 계획임.
    -  확보된 체험처 및 체험프로그램 수는 2015년 대비 약 1.4배(462개 ⇨ 624개, 프로그
램 운영 횟수는 약 2배(7,899회 ⇨ 16,288회), 체험 수혜학생은 약 1.7배(333,685명 ⇨ 
549,048명) 증가
○  민간부문에서 전국경제인연합회의 「경제계 진로탐색 네트워크」를 활용하여 진로체험 프로
그램 지원
    -  IT, 자동차, 철강, 중공업, 화학, 유통, 금융 등 주요 산업 분야의 28개 기업 · 기관이 참
여하여 전국 중학생 15만 명을 대상으로 37개의 체험형 프로그램 제공 예정
 
 교육부, 「진로 · 직업 체험의 날」 운영 계획 (2016.3.23.)  
○  「교육부 진로 · 직업 체험의 날」은 공무원을 희망하는 중  고등학생에게 직업체험 기회를 
제공하기 위해 2012년부터 시행하고 있는 프로그램으로서, 올해는 3월부터 12월까지 총 
10회에 걸쳐 실시됨.
    ※ 실시 예정: 3월 1회, 4월 2회, 6월 2회, 8월 1회, 10월 2회, 12월 2회
                      (자유학기제 운영 중학교 8회, 고등학교 2회 체험 제공)
    ※ 모집 방법: 진로체험지원전산망 꿈길(http://www.ggomgil.go.kr) 통해 신청




도록 규정됨에 따라 그간 교육부에서 운영해온 「진로 · 직업 체험의 날」 운영 사례를 여러 
기관에서 참고할 수 있도록 관련 자료를 공유함.
    -  각 시 · 도교육청에서도 「진로 · 직업 체험의 날」을 자체적으로 계획하여 확대 운영하도
록 지원
    ※ 2015년 운영 실적: 서울(8회), 부산(14회), 대전(2회), 강원(3회), 충북(2회)
 
 교육부, 도서벽지 학생 자유학기 진로체험 지원에 주요 대학 업무협약 체결 (2016.4.20.)
○  대학의 자유학기 프로그램 운영을 활성화하고 자유학기제의 성공적 안착을 위해, 특히 진로
체험 기회가 부족한 도서벽지 학교의 다양한 체험처 지원을 위해 대학들과 업무협약 체결 
업무협약 체결 
서울대학교, 고려대학교, 포항공과대학교, 가톨릭대학교, 서강대학교, 서울시립대학교, 
세종대학교, 숙명여자대학교, 숭실대학교, 이화여자대학교, 중앙대학교
업무협약 체결 예정 
광주과학기술원(GIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 울산과학기술원(UNIST), 
한국과학기술원(KAIST), 전국 국 · 공립총장협의회, 한국사립대학 총장협의회
○  이번 업무협약의 주요 내용은 ① 자유학기의 진로탐색활동 활성화를 위한 프로그램 지원, 
② 자유학기의 동아리 및 예술  체육  문화 활동을 위한 프로그램 지원, ③ 자유학기의 주
제선택활동 프로그램 운영을 위한 지원임.
    -  특히, 도서벽지 등 체험기회가 부족한 지역 학교  학생의 진로체험활동 프로그램을 우
선 지원
 교육부 · 한국연구재단 · 한국산업기술진흥원, ‘산학협력 모델 개발 시범사업’ 추진 (2016.5.16.)
○ ‘산학협력 활성화 5개년 계획’의 실행방안으로 ‘산학협력 모델 개발 시범사업’을 추진
    -  ‘산학협력 활성화 5개년 계획’에서 제시된 대학의 기업지원 및 학생창업 지원 강화, 글로
벌 산학협력 등을 추진하기 위한 선도적 모델 개발
    -  교육부는 시범사업 운영 모델의 성과를 분석 · 보완하여 LINC 후속 재정지원사업(’17~)
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을 통해 전국 대학으로 확산해 나갈 계획
    ※ LINC 사업: 산학협력 선도대학 육성사업(’12∼’16)
○  확산가능성과 지속가능성 등이 큰 사업과제를 제안한 9개 대학(일반대 6개교, 전문대 3개
교)을 시범대학으로 선정하여 교당 0.5억 원~2억 원씩, 총 12억 원을 지원함.
    -  시범대학은 앞으로 약 9개월 간(’16년 5월∼’17년 2월) 선도모델을 개발한 후, 운영 노하
우 및 시행착오 경험 등을 전국의 대학에 공유하고 행 · 재정적 지원방안과 제도 개선방
안을 교육부에 제시
Ⅱ. 직업교육 통계 
◈ 2016년 4월 대학정보 공시 
 4년제 일반대학 총 강좌 수는 302,351개로 전년 대비 1.9%p 증가
○  강좌당 학생 수 규모로 살펴보면, 20명 이하 소규모 강좌 비율은 38.8%로 전년 대비 
0.4%p 증가
    -  21~50명의 중규모 강좌는 46.7%로 작년 대비 0.3%p 증가하였으며, 51명 이상 대규모 
강좌는 14.5%로 작년 대비 0.7%p 감소
    -  국 · 공립 4년제 일반대학은 20명 이하 소규모 강좌 비율이 33.0%인 반면, 사립학교는 
40.3%로 사립학교의 소규모 강좌 비율이 7.3%p 높게 나타남.
    -  수도권 소재의 4년제 일반대학은 20명 이하 소규모 강좌 비율이 38.2%로 작년 대비 
0.2%p 감소하였으며, 비수도권은 39.2%로 작년 대비 0.8%p 증가함.  
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표 1. 학생 규모별 강좌 수
(단위: 개(강좌), %)
구분





















































(39.2) (47.8) (13.0) (38.4) (47.9) (13.7)
주: 1) 자료기준일: 2016년도 1학기
     2) (     )는 비율을 나타냄.
자료: 교육부(2016.4.29.). 2016년 4월 대학정보공시 보도자료.
  4년제 일반대학의 전임교원 강의 담당 비율은 64.5%로 전년 대비 1.8%p 증가 하여, 
전체 개설 강의는 감소한 반면 전임교원이 담당하는 강의는 증가한 것으로 분석됨. 
○  국 · 공립대학 전임교원 강의 담당 비율은 65.4%로 전년 대비 5.9%p 증가하였고, 사립대
학은 65.4%로 전년 대비 1.9%p 증가
○ 비수도권 대학의 전임교원 강의 담당 비율은 66.6%로 수도권 대학(61.0%)보다 5.6%p 높음. 
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표 2. 2016년도 1학기 교원 강의 담당 비율
(단위: 학점, %, %p)
구분



















462,156 31,640 33,219 169,274 20,170 456,372
1.8




95,487 3,123 7,646 44,897 5,053 93,099
5.9
65.4 5.1 4.6 22.2 2.7 59.5
사립
(153개교)
366,669 28,517 25,573 124,377 15,117 363,273
1.9




163,245 13,271 13,707 67,650 9,615 158,997
2.6
61.0 5.0 5.1 25.3 3.6 58.4
비수도권
(113개교)
298,911 18,369 19,512 101,624 10,555 297,375
1.4
66.6 4.1 4.3 22.6 2.4 65.2
주: 1) 자료기준일: 2016년도 1학기
     2) (     )는 비율을 나타냄.
자료: 교육부(2016.4.29.). 2016년 4월 대학정보공시 보도자료.
  2016학년도 4년제 일반대학 1인당 연간 평균등록금*은 6,675천원으로, 180개교중 
98.9%인 178개교가 등록금을 인하 또는 동결함.
*평균등록금은 학과별 · 학년별로 납부 고지된 등록금에 학과 · 학년별 입학정원을 가중하여 산출
그림 1. 2016학년도 평균등록금 현황
(단위: 개교)









◈ 2016학년도 전문대학 입시결과
  2016년 전문대학 모집인원은 177,625명, 지원자는 1,491,657명, 지원율은 8.5 : 1로 
전년 대비 0.1%p 소폭 감소
○  설립 유형별로 살펴보면, 국 · 공립 전문대학(8개교)의 모집인원은 3,734명, 지원자 
16,910명으로 지원율은 4.5 : 1이고, 사립 전문대학(129개교)의 모집인원은 173,891명, 지
원자 1,474,747명으로 지원율은 8.5 : 1임.
○  대학 소재지별로는 수도권 전문대학 모집인원은 74,786명, 지원자 884,805명, 지원율은 
11.8 : 1이고, 비수도권은 모집인원 102,839명, 지원자 606,852명, 지원율 5.9 : 1임.
표 3. 2016학년도 설립 및 소재지별 신입생 지원율
(단위: 명, %, %p)
구분
2016학년 2015학년 증감현황
모집인원 지원자 지원율 모집인원 지원자 지원율 (16-15)
전체(137개교) 177,625 1,491,657 8.4 : 1 182,634 1,546,834 8.5 : 1 -0.1
설립
국 · 공립(8개교)  3,734 16,910 4.5 : 1 3,794 17,352 4.6 : 1 -0.1
사립(129개교) 173,891 1,474,747 8.5 : 1 178,840 1,529,482 8.6 : 1 -0.1
소재지
수도권(43개교) 74,786 884,805 11.8 : 1 76,176 927,045 12.2 : 1 -0.4
비수도권(94개교) 102,839 606,852 5.9 : 1 106,458 619,789 5.8 : 1  0.1
주: 정원 내 전형 기준
자료: 교육부 · 한국전문대학교육협의회(2016.3.31.). 2016년도 전문대학 입시결과 주요 내용 보도자료.
  전국 137개 전문대학에서 총 174,272명 선발(정원 내 기준), 평균 등록률은 98.1%로 
전년 대비 0.7%p 감소
○  설립 유형별로는 국 · 공립 전문대학(8개교)의 입학자는 3,717명, 등록률은 99.5%로 전년 
등록률인 100.0%에서 0.5%p 감소하였고, 사립 전문대학(129개교)의 입학자는 170,555
명, 등록률 98.1%임. 
○  대학 소재지별로는 수도권 전문대학 입학자는 74,680명, 등록률은 99.9%이고, 비수도권
의 입학자는 99,592명, 등록률은 96.8%로 전년 대비 1.6%p 감소함.
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표 4. 2016학년도 설립 및 소재지별 신입생 등록률
(단위: 명, %, %p)
구분
2016학년 2015학년 증감현황
(16-15)모집인원 입학자 등록률 모집인원 입학자 등록률
전체(137개교) 177,625 174,272 98.1 182,634 180,878 99.0 -0.7  
설립　
국 · 공립(8개교) 3,734   3,717 99.5 3,794 3,794 100.0 -0.5
사립(129개교) 173,891 170,555 98.1 178,840 177,084 99.0 -0.9 
소재지
수도권(43개교)  74,786  74,680 99.9 76,176 76,176 100.0 -0.1  
비수도권(94개교) 102,839  99,592 96.8 106,458 104,702 98.4 -1.6
주: 정원 내 전형 기준
자료: 교육부 · 한국전문대학교육협의회(2016.3.31.). 2016년도 전문대학 입시결과 주요 내용 보도자료.
  수도권 전문대학 지원율은 11 : 1 이상이고 등록률은 100.0%에 달하나, 전남지역은 
지원율 3.1 : 1, 등록률 92.4%로 가장 낮아 지역 간 격차가 크게 나타남. 
○  서울 소재의 전문대학 지원율은 13.9 : 1, 인천은 13.7 : 1, 경기는 11.0 : 1로 수도권 소재 
전문대학의 지원율이 가장 높음
    - 서울은 전년 대비 0.2%p, 경기는 0.5%p 감소하였으며, 인천은 전년 대비 0.8%p 증가
○ 서울과 울산 지역의 등록률은 100.0%인 반면, 전남은 92.4%로 낮음. 
    - 전년 대비 등록률은 제주 1.4%p, 세종 0.8%p 증가하였으나, 전남은 5.2%p 감소




2016학년 2015학년 증감 2016학년 2015학년 증감
서울 13.9 : 1 14.1 : 1 -0.2 100.0 100.0 0.0
부산 8.3 : 1 7.1 : 1 1.2 99.1 99.2 -0.1
대구 7.6 : 1 8.2 : 1 -0.6 98.0 98.6 -0.6
인천 13.7 : 1 12.9 : 1 0.8 99.9 100.0 -0.1
광주 6.0 : 1 5.9 : 1 0.1 99.8 100.0 -0.2
대전 6.6 : 1 6.7 : 1 -0.1 99.7 100.0 -0.3
울산 5.5 : 1 6.2 : 1 -0.7 100.0 100.0 0.0




강원 4.4 : 1 4.5 : 1 -0.1 95.5 96.4 -0.9
충북 6.0 : 1 6.4 : 1 -0.4 94.2 98.1 -3.9
충남 7.3 : 1 7.1: 1 0.4 98.0 99.8 -1.6
전북 5.1 : 1 4.8 : 1 0.3 95.3 98.0 -2.7
전남 3.1 : 1 3.1 : 1  0.0 92.4 97.6 -5.2
경북 4.6 : 1 4.8 : 1 -0.2 94.8 96.3 -1.5
경남 4.8 : 1 4.6 : 1 0.2 95.5 98.2 -2.7
제주 5.6 : 1 2.4 : 1 3.2 98.4 97.0 1.4
세종 5.7 : 1 5.4 :1 5.7 97.7 98.5 0.8
자료: 교육부 · 한국전문대학교육협의회(2016.3.31.). 2016년도 전문대학 입시결과 주요 내용 보도자료.
  일반대학 졸업 후 전문대학에 재입학하는 유턴입학으로 6,122명 지원, 1,391명이 등
록함.  
○  전년 대비 지원자의 경우 633명(12.0%p), 등록자는 12명(1.0%p)이 증가한 것으로, 연간 
1,400여명 이상이 전문대학에 재입학하는 것으로 나타남. 
 


















주: 1) 정원 외 전형 기준
     2) (     )는 전년 대비 증가율임.
자료: 교육부 · 한국전문대학교육협의회(2016.3.31.). 2016년도 전문대학 입시결과 주요 내용 보도자료.  
(작성: 송초의 한국직업능력개발원 연구원)
구분
지원율 등록률
2016학년 2015학년 증감 2016학년 2015학년 증감
